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ABSTRAK 
Takaful ialah nama untuk insurans yang berlandaskan syariah yang mana boleh dijadikan 
alternatif selain memilih insurans konvensional yang mempunyai ciri-ciri Riba’, Gharar 
dan Maisir. Takaful dan Insurans mempunyai dua kontrak yang berbeza walaupun 
keduanya mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk memenuhi keperluan untuk tanggung 
risiko peserta. Secara umumnya, masalah yang dihadapi masyarakat Islam ialah tidak 
menerima sepenuhnya dan melanggan Takaful yang  bebas dari sumber prinsip yang 
tidak patuh syariah dari sisi Islam. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji faktor-
faktor penyertaan pelanggan CIMB Bank Shah Alam terhadap Takaful. Selain itu, untuk 
memberi kefahaman dan informasi yang tepat kepada masyarakat Islam khususnya, dan 
masyarakat berbilang kaum amnya kerana mungkin kurang kesedaran mengenai Takaful. 
Objektif utama adalah untuk mendapatkan maklumat data mengapa kurangnya sambutan 
penyertaan terhadap Takaful ataupun tidak memilih Takaful bagi keperluan insurans 
mereka. Kaedah kajian ini melibatkan responden seramai 100 responden, soalan kajian 
telah diedarkan kepada pelanggan yang berbeza latar belakang di CIMB Bank di Shah 
Alam , Selangor. Kajian ini menggunakan kuantitatif dengan menguji empat hipotesis 
utama yang berhubung kait faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan terhadap 
Takaful. Kesemua hepotesis ini diuji menggunakan teknik Analisis Varians Satu Hala 
(One Way Anova), Analisis Ujian-T Sampel , Regresi Linear dan Korelasi Pearson. Hasil 
dapatan menunjukkan untuk faktor pendapatan, kesedaran awam dan kefahaman yang 
mempengaruhi penyertaan pelanggan CIMB Bank terhadap Takaful. Kesimpulannya, 
masih perlu banyak usaha yang diperlukan untuk memberi kefahaman dan kesedaran 
yang jelas berkaitan Takaful kepada mereka. Keputusan cadangan tersebut membawa 
kepada cadangan khusus kepada pihak kerajaan, pengendali Takaful dan seterusnya 
penyelidikan yang akan datang. 
Keywords: Takaful, Murabahah, Mudharabah, Wakalah  
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ABSTRACT 
 
Takaful is a name for a syariah-compliant insurance which can be used as an alternative 
to choosing a conventional insurance that features Riba', Gharar and Maisir. Takaful and 
Insurance have two different contracts although they both have the same purpose of 
fulfilling the requirements for participants' risk. Generally, the problems faced by the 
Muslim community are not fully accepted and subscribed to Takaful, which is free from 
the fundamental non-Islamic principles of Islam. The purpose of this study is to 
investigate the factors of CIMB Bank's customer‟s participation in Takaful. In addition, 
to provide the right understanding and information to the Muslim community in 
particular and the multiracial society in general as it may be less aware of Takaful. The 
main objective is to obtain data on why the lack of participation in Takaful or opt-out of 
Takaful for their insurance needs. The research method involved 100 respondents; the 
questionnaire was distributed to different background customers at CIMB Bank in Shah 
Alam, Selangor. This study examines four key hypotheses that relate factors affecting 
Takaful participation. All of these hypotheses were tested using the One Way Anova 
Analysis Method, Sample T-Test Analysis, Linear Regression and Pearson Correlation. 
The findings show that for income, public awareness and understanding factors affecting 
the participation of CIMB Bank customers against Takaful. In conclusion, there is still 
much effort required to provide clear understanding and awareness of Takaful to them. 
The results of the proposal lead to specific recommendations to the government, the 
Takaful operator and next subsequent research. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
 
Industri Takaful sangat berkembang di Malaysia dan penumbuhan syarikat Takaful yang 
banyak seiring dengan perkembangan dalam industri perbankan Islam. Produk Takaful 
juga menjadi pilihan rakyat Malaysia dan takaful juga dijadikan pilihan masyarakat 
seluruh dunia. Perkembangan positif ini telah menunjukkan jalan alternatif yang terbaik 
dalam pengendalian risiko berasaskan konsep Islamik. Penubuhan Takaful adalah 
alternatif selain insurans konvensional kepada umat Islam yang mana memerlukan 
perlindungan berasaskan syariah. Takaful ditubuhkan dengan dasar untuk melengkapkan 
sistem operasi Bank Islam Malaysia Berhad yang telah ditubuhkan pada tahun 1983. 
 
Merujuk kepada laporan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
(2013) perbelanjaan kesihatan oleh rakyat Malaysia hanya untuk kesihatan per kapita 
telah meningkat kepada sebanyak US 99.2 daripada US 283.60 bagi tahun 2009 dengan 
kadar jumlah keseluruhannya adalah sebanyak US 382.8 pada tahun 2011. Manakala 
jumlah rakyat Malaysia yang juga belanja di sektor perkhidmatan kesihatan awam 
menunjukkan mengalami penurunan sebanyak 3.8% iaitu sebanyak 59% pada tahun 2009 
kepada 55.2% pada tahun 2011. Dalam industri Takaful ini, perkembangan Takaful 
meningkat dari tahun ke tahun ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada kadar purata 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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BAHAGIAN A: Latar Belakang 
 
Sila tandakan (√) pilihan yang tepat mengenai latar belakang di kotak yang disediakan. 
 
1. Jantina 
 Lelaki 
 Perempuan 
  
2. Taraf Perkahwinan 
Bujang 
Berkahwin  
Janda/Duda 
 
3. Umur   
 20 tahun dan ke bawah 
21-30 tahun 
31-40 tahun 
 41-50 tahun   
51 tahun dan ke atas 
 
4. Tahap Pendidikan Tertinggi 
 
SPM 
STPM/Sijil/Diploma 
Ijazah Sarjana Muda 
Ijazah Sarjana 
PhD 
 
 
5. Pendapatan Bulanan 
 
RM 900 dan ke bawah 
RM 1,000-RM 2,999 
RM 3,000-RM 5,999 
RM 6,000-RM 9,999 
RM 10,000 dan ke atas 
 
6.  Tempoh Bekerja 
Kurang daripada 5 tahun 
6-10 tahun 
11-15 tahun 
16-20 tahun 
Lebih daripada 21 tahun 
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7. Adakah Saya Mempunyai Perlindungan Takaful? Jika Ya, Syarikat Takaful 
Manakah Yang Telah Saya Sertai: 
 
 
Etiqa Takaful 
Prudential Takaful 
Sun Life CIMB 
AIA Takaful 
Zurich Takaful 
Lain-lain:................................ 
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BAHAGIAN B: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyertaan Terhadap Takaful 
Kenyataan berikut menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan terhadap 
Takaful di kalangan pelanggan CIMB Bank. Sila bulatkan nombor-nombor pilihan 
terbaik bagi menunjukkan sejauhmanakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan 
kenyataan di bawah. 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju  Sangat Setuju 
 Seksyen 1- Kefahaman       
1 Saya fikir bahawa Takaful adalah mudah difahami. 1 2 3 4 5 
2 Saya boleh menerima sepenuhnya terma dan syarat ditetapkan 1 2 3 4 5 
3 
Saya amat faham terma dan syarat dalam polisi Takaful yang 
diambil 
1 2 3 4 5 
4 Saya telah menerima maklumat mengenai faedah-faedah Takaful 1 2 3 4 5 
5 Saya rasa iklan-iklan mengenai Takaful mudah difahami 1 2 3 4 5 
6 Saya mendapat maklumat yang cukup tentang Takaful 1 2 3 4 5 
7 
Saya merasakan Takaful ini dapat menjamin ketika saya mengalami 
bencana dan musibah. 
1 2 3 4 5 
8 Saya akan memberi sumbangan Takaful secara konsisten 1 2 3 4 5 
 Seksyen 2- Kesedaran Awam      
1 
Saya fikir menyertai Takaful membuatkan kehidupan saya lebih 
yakin dan dilindungi. 
1 2 3 4 5 
2 Takaful amat penting dalam kehidupan saya 1 2 3 4 5 
3 
Saya telah menerima maklumat tentang Takaful daripada sumber-
sumber media. 
1 2 3 4 5 
4 Saya akan terus memiliki Takaful selamanya 1 2 3 4 5 
5 Saya akan mengambil Takaful untuk ahli keluarga rapat 1 2 3 4 5 
6 Ahli keluarga saya dapat menerima tentang Takaful 1 2 3 4 5 
7 
Saya merasakan manfaat Takaful yang diberikan amat berbaloi 
dengan keperluan 
1 2 3 4 5 
8 Saya akan memastikan Takaful saya tidak tamat tempoh 1 2 3 4 5 
9 
Saya akan menggalakkan kawan/ahli keluarga untuk mengambil 
Takaful 
1 2 3 4 5 
10 Saya berkemampuan dari segi kewangan untuk mengambil Takaful 1 2 3 4 5 
11 Saya melihat Takaful adalah satu kemestian bagi setiap manusia 1 2 3 4 5 
 Seksyen 3– Persepsi Kualiti Perkhidmatan      
1 Penyelesaian tuntutan oleh syarikat Takaful adalah cepat 1 2 3 4 5 
2 
Saya merasa mudah untuk melakukan apa-apa tuntutan kelak atas 
Takaful 
1 2 3 4 5 
3 Pertanyaan kepada syarikat Takaful cepat dijawab 1 2 3 4 5 
4 Sijil-sijil Takaful cepat diterima 1 2 3 4 5 
5 Penjelasan dari syarikat Takaful mudah dijawab 1 2 3 4 5 
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BAHAGIAN C: CADANGAN DAN PANDANGAN TERHADAP KESEDARAN 
TAKAFUL  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
TERIMA KASIH DI ATAS  KERJASAMA YANG DIBERIKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Layanan dari syarikat Takaful mesra 1 2 3 4 5 
7 
Saya fikir adalah lebih fleksibel untuk berinteraksi dengan para 
wakil Takaful. 
1 2 3 4 5 
8 Saya rasa iklan-iklan Takaful mudah dilihat di media sosial 1 2 3 4 5 
9 
Saya fikir bahawa Takaful memenuhi keperluan dan permintaan 
pelanggan.   
1 2 3 4 5 
10 Saya mengkaji kelebihan semua syarikat Takaful di malaysia 1 2 3 4 5 
11 
Saya menerima maklumat dengan cukup dan mudah melaui para 
wakil Takaful 
1 2 3 4 5 
12 Saya sering menerima maklumat mengenai Takaful. 1 2 3 4 5 
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DATA ANALISIS 
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Output Demografi 
Frequency Table 
 
Jantina 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Lelaki 35 35.0 35.0 35.0 
Perempuan 65 65.0 65.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Perkahwinan 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Bujang 27 27.0 27.0 27.0 
Berkahwin 68 68.0 68.0 95.0 
Janda / Duda 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Umur 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
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Valid 
20 tahun dan ke bawah 4 4.0 4.0 4.0 
21 - 30 tahun 32 32.0 32.0 36.0 
31 - 40 tahun 47 47.0 47.0 83.0 
41 - 50 tahun 11 11.0 11.0 94.0 
51 tahun dan ke atas 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Pendidikan 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
SPM 13 13.0 13.0 13.0 
STPM / Sijil / Diploma 29 29.0 29.0 42.0 
Ijazah Sarjana Muda 48 48.0 48.0 90.0 
Ijazah Sarjana 9 9.0 9.0 99.0 
PhD 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Pendapatan 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
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Valid 
RM900 dan ke bawah 2 2.0 2.0 2.0 
RM1000 - RM2999 30 30.0 30.0 32.0 
RM3000 - RM5999 42 42.0 42.0 74.0 
RM6000 - RM9999 22 22.0 22.0 96.0 
RM10000 dan ke atas 4 4.0 4.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Tempoh_bekerja 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang daripada 5 tahun 28 28.0 28.0 28.0 
6 - 10 tahun 28 28.0 28.0 56.0 
11 - 15 tahun 26 26.0 26.0 82.0 
16 - 20 tahun 6 6.0 6.0 88.0 
Lebih daripada 21 tahun 12 12.0 12.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Syarikat_Takaful 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Etiqa Takaful 21 21.0 26.3 26.3 
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Prudential Takaful 20 20.0 25.0 51.2 
Sun Life CIMB 9 9.0 11.3 62.5 
AIA Takaful 17 17.0 21.3 83.8 
Zurich Takaful 4 4.0 5.0 88.8 
Lain-lain 9 9.0 11.3 100.0 
Total 80 80.0 100.0  
Missing 9 20 20.0   
Total 100 100.0   
 
 
Lain2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
 95 95.0 95.0 95.0 
GE 1 1.0 1.0 96.0 
Great enstern 1 1.0 1.0 97.0 
MCIS 1 1.0 1.0 98.0 
Takaful 
Malaysia 
2 2.0 2.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B1_1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 30 30.0 30.0 35.0 
Setuju 59 59.0 59.0 94.0 
Sangat setuju 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B1_2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 33 33.0 33.0 38.0 
Setuju 54 54.0 54.0 92.0 
Sangat setuju 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B1_3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
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Valid 
Tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0 
Tidak pasti 38 38.0 38.0 42.0 
Setuju 52 52.0 52.0 94.0 
Sangat setuju 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B1_4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 28 28.0 28.0 33.0 
Setuju 60 60.0 60.0 93.0 
Sangat setuju 7 7.0 7.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B1_5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 
Tidak pasti 39 39.0 39.0 46.0 
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Setuju 47 47.0 47.0 93.0 
Sangat setuju 7 7.0 7.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B1_6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0 
Tidak pasti 31 31.0 31.0 41.0 
Setuju 52 52.0 52.0 93.0 
Sangat setuju 7 7.0 7.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
B1_7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 
Tidak pasti 29 29.0 29.0 32.0 
Setuju 54 54.0 54.0 86.0 
Sangat setuju 14 14.0 14.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B1_8 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 20 20.0 20.0 25.0 
Setuju 64 64.0 64.0 89.0 
Sangat setuju 11 11.0 11.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 
Tidak pasti 17 17.0 17.0 24.0 
Setuju 59 59.0 59.0 83.0 
Sangat setuju 17 17.0 17.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_2 
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 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 
Tidak pasti 22 22.0 22.0 29.0 
Setuju 51 51.0 51.0 80.0 
Sangat setuju 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0 
Tidak pasti 23 23.0 23.0 33.0 
Setuju 56 56.0 56.0 89.0 
Sangat setuju 11 11.0 11.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B2_4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 29 29.0 29.0 35.0 
Setuju 49 49.0 49.0 84.0 
Sangat setuju 16 16.0 16.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 
Tidak pasti 30 30.0 30.0 33.0 
Setuju 48 48.0 48.0 81.0 
Sangat setuju 19 19.0 19.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B2_6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 31 31.0 31.0 36.0 
Setuju 47 47.0 47.0 83.0 
Sangat setuju 17 17.0 17.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 25 25.0 25.0 31.0 
Setuju 53 53.0 53.0 84.0 
Sangat setuju 16 16.0 16.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B2_8 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 
Tidak pasti 27 27.0 27.0 32.0 
Setuju 52 52.0 52.0 84.0 
Sangat setuju 16 16.0 16.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_9 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 27 27.0 27.0 33.0 
Setuju 53 53.0 53.0 86.0 
Sangat setuju 14 14.0 14.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B2_10 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 
Tidak pasti 24 24.0 24.0 31.0 
Setuju 56 56.0 56.0 87.0 
Sangat setuju 13 13.0 13.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B2_11 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 9 9.0 9.0 9.0 
Tidak pasti 25 25.0 25.0 34.0 
Setuju 51 51.0 51.0 85.0 
Sangat setuju 15 15.0 15.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_1 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 12 12.0 12.0 12.0 
Tidak pasti 51 51.0 51.0 63.0 
Setuju 34 34.0 34.0 97.0 
Sangat setuju 3 3.0 3.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_2 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 14 14.0 14.0 14.0 
Tidak pasti 46 46.0 46.0 60.0 
Setuju 34 34.0 34.0 94.0 
Sangat setuju 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_3 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 10 10.0 10.0 10.0 
Tidak pasti 44 44.0 44.0 54.0 
Setuju 42 42.0 42.0 96.0 
Sangat setuju 4 4.0 4.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_4 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 48 48.0 48.0 54.0 
Setuju 40 40.0 40.0 94.0 
Sangat setuju 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_5 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 8 8.0 8.0 8.0 
Tidak pasti 39 39.0 39.0 47.0 
Setuju 48 48.0 48.0 95.0 
Sangat setuju 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_6 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 42 42.0 42.0 48.0 
Setuju 46 46.0 46.0 94.0 
Sangat setuju 6 6.0 6.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_7 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0 
Tidak pasti 37 37.0 37.0 41.0 
Setuju 52 52.0 52.0 93.0 
Sangat setuju 7 7.0 7.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_8 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 9 9.0 9.0 9.0 
Tidak pasti 38 38.0 38.0 47.0 
Setuju 42 42.0 42.0 89.0 
Sangat setuju 11 11.0 11.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_9 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 
Tidak pasti 40 40.0 40.0 46.0 
Setuju 46 46.0 46.0 92.0 
Sangat setuju 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_10 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 19 19.0 19.0 19.0 
Tidak pasti 41 41.0 41.0 60.0 
Setuju 32 32.0 32.0 92.0 
Sangat setuju 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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B3_11 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 11 11.0 11.0 11.0 
Tidak pasti 42 42.0 42.0 53.0 
Setuju 40 40.0 40.0 93.0 
Sangat setuju 7 7.0 7.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
B3_12 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak setuju 13 13.0 13.0 13.0 
Tidak pasti 40 40.0 40.0 53.0 
Setuju 37 37.0 37.0 90.0 
Sangat setuju 10 10.0 10.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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Output Analisis Deskriptif 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=B1_1 B1_2 B1_3 B1_4 B1_5 B1_6 B1_7 B1_8 B2_1 
B2_2 B2_3 B2_4 B2_5 B2_6 B2_7 B2_8 B2_9 B2_10 B2_11 B3_1 B3_2 B3_3 B3_4 
B3_5 B3_6 B3_7 B3_8 B3_9 B3_10 B3_11 B3_12 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. 
Deviation 
B1_1 100 3.66 .670 
B1_2 100 3.65 .702 
B1_3 100 3.60 .667 
B1_4 100 3.69 .677 
B1_5 100 3.54 .731 
B1_6 100 3.56 .770 
B1_7 100 3.79 .715 
B1_8 100 3.81 .692 
B2_1 100 3.86 .779 
B2_2 100 3.84 .825 
B2_3 100 3.68 .803 
B2_4 100 3.75 .796 
B2_5 100 3.83 .766 
B2_6 100 3.76 .793 
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B2_7 100 3.79 .782 
B2_8 100 3.79 .769 
B2_9 100 3.75 .770 
B2_10 100 3.75 .770 
B2_11 100 3.72 .830 
B3_1 100 3.28 .712 
B3_2 100 3.32 .790 
B3_3 100 3.40 .725 
B3_4 100 3.46 .702 
B3_5 100 3.50 .718 
B3_6 100 3.52 .703 
B3_7 100 3.62 .678 
B3_8 100 3.55 .809 
B3_9 100 3.56 .729 
B3_10 100 3.29 .868 
B3_11 100 3.43 .782 
B3_12 100 3.44 .845 
Valid N 
(listwise) 
100 
  
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Kefahaman Kesedaran Persepsi Penyertaan 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptives 
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Descriptive Statistics 
 N Mean Std. 
Deviation 
Kefahaman 100 3.6625 .53992 
Kesedaran 100 3.7745 .63806 
Persepsi 100 3.4475 .60077 
Penyertaan 100 3.6282 .52961 
Valid N 
(listwise) 
100 
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Output Taburan Kenormalan 
 
COMPUTE Kefahaman=MEAN(B1_1,B1_2,B1_3,B1_4,B1_5,B1_6,B1_7,B1_8). 
COMPUTE 
Kesedaran=MEAN(B2_1,B2_2,B2_3,B2_4,B2_5,B2_6,B2_7,B2_8,B2_9,B2_10,B2_11). 
COMPUTE 
Persepsi=MEAN(B3_1,B3_2,B3_3,B3_4,B3_5,B3_6,B3_7,B3_8,B3_9,B3_10,B3_11,B3
_12). 
COMPUTE Penyertaan=MEAN(Kefahaman,Kesedaran,Persepsi). 
Descriptives 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
Kefahaman 100 -.334 .241 1.261 .478 
Kesedaran 100 -.381 .241 .802 .478 
Persepsi 100 .192 .241 .688 .478 
Penyertaan 100 -.198 .241 1.331 .478 
Valid N 
(listwise) 
100 
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Descriptives 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
Jantina 100 -.639 .241 -1.625 .478 
Perkahwinan 100 -.216 .241 -.066 .478 
Umur 100 .515 .241 .410 .478 
Pendidikan 100 -.141 .241 -.152 .478 
Pendapatan 100 .263 .241 -.350 .478 
Tempoh_bekerja 100 .637 .241 -.523 .478 
Syarikat_Takaful 80 .530 .269 -.871 .532 
Valid N (listwise) 80     
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Output Kebolehpercayaan 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1_1 B1_2 B1_3 B1_4 B1_5 B1_6 B1_7 B1_8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.900 8 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
B1_1 25.64 14.394 .750 .882 
B1_2 25.65 14.472 .691 .887 
B1_3 25.70 14.455 .741 .883 
B1_4 25.61 14.321 .757 .881 
B1_5 25.76 14.709 .609 .895 
B1_6 25.74 14.275 .652 .891 
B1_7 25.51 14.818 .605 .895 
B1_8 25.49 14.454 .708 .886 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. 
Deviation 
N of 
Items 
29.30 18.657 4.319 8 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B2_1 B2_2 B2_3 B2_4 B2_5 B2_6 B2_7 B2_8 B2_9 B2_10 B2_11 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
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  /STATISTICS=SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.947 11 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
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B2_1 37.66 41.883 .672 .945 
B2_2 37.68 40.442 .775 .941 
B2_3 37.84 41.914 .645 .946 
B2_4 37.77 40.320 .822 .940 
B2_5 37.69 40.863 .798 .941 
B2_6 37.76 41.033 .748 .942 
B2_7 37.73 40.260 .845 .939 
B2_8 37.73 40.745 .807 .940 
B2_9 37.77 40.341 .851 .938 
B2_10 37.77 41.795 .690 .945 
B2_11 37.80 40.626 .751 .942 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. 
Deviation 
N of 
Items 
41.52 49.262 7.019 11 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B3_1 B3_2 B3_3 B3_4 B3_5 B3_6 B3_7 B3_8 B3_9 B3_10 B3_11 
B3_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=SCALE 
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  /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.946 12 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
B3_1 38.09 43.719 .823 .940 
B3_2 38.05 43.119 .793 .940 
B3_3 37.97 44.070 .767 .941 
B3_4 37.91 44.406 .756 .942 
B3_5 37.87 44.033 .779 .941 
B3_6 37.85 43.745 .831 .939 
B3_7 37.75 44.492 .776 .941 
B3_8 37.82 44.775 .605 .947 
B3_9 37.81 44.378 .727 .943 
B3_10 38.08 42.882 .733 .943 
B3_11 37.94 43.431 .770 .941 
B3_12 37.93 43.561 .690 .944 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. 
Deviation 
N of 
Items 
41.37 51.973 7.209 12 
 
RELIABILITY 
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  /VARIABLES=B1_1 B1_2 B1_3 B1_4 B1_5 B1_6 B1_7 B1_8 B2_1 B2_2 B2_3 B2_4 
B2_5 B2_6 B2_7 B2_8 B2_9 B2_10 B2_11 B3_1 B3_2 B3_3 B3_4 B3_5 B3_6 B3_7 
B3_8 B3_9 B3_10 B3_11 B3_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.967 31 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
B1_1 108.53 263.363 .631 .967 
B1_2 108.54 262.938 .620 .967 
B1_3 108.59 263.578 .624 .967 
B1_4 108.50 263.404 .622 .967 
B1_5 108.65 264.189 .539 .967 
B1_6 108.63 262.437 .581 .967 
B1_7 108.40 263.475 .584 .967 
B1_8 108.38 261.693 .686 .966 
B2_1 108.33 259.334 .701 .966 
B2_2 108.35 257.604 .726 .966 
B2_3 108.51 261.242 .603 .967 
B2_4 108.44 257.461 .761 .966 
B2_5 108.36 259.041 .726 .966 
B2_6 108.43 259.460 .683 .966 
B2_7 108.40 256.828 .801 .966 
B2_8 108.40 258.343 .752 .966 
B2_9 108.44 257.623 .781 .966 
B2_10 108.44 260.532 .660 .967 
B2_11 108.47 257.545 .725 .966 
B3_1 108.91 259.699 .755 .966 
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B3_2 108.87 258.357 .731 .966 
B3_3 108.79 260.612 .701 .966 
B3_4 108.73 260.947 .709 .966 
B3_5 108.69 260.458 .715 .966 
B3_6 108.67 260.021 .750 .966 
B3_7 108.57 260.490 .757 .966 
B3_8 108.64 259.869 .652 .967 
B3_9 108.63 260.195 .714 .966 
B3_10 108.90 257.242 .702 .966 
B3_11 108.76 259.114 .707 .966 
B3_12 108.75 258.957 .657 .967 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. 
Deviation 
N of 
Items 
112.19 277.529 16.659 31 
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Output Korelasi Hubungan 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Kefahaman Kesedaran Persepsi Penyertaan 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
 Kefahama
n 
Kesedaran Persepsi Penyertaan 
Kefahaman 
Pearson 
Correlation 
1 .665
**
 .666
**
 .859
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
Kesedaran 
Pearson 
Correlation 
.665
**
 1 .749
**
 .911
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 
Persepsi 
Pearson 
Correlation 
.666
**
 .749
**
 1 .905
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 
Penyertaan 
Pearson 
Correlation 
.859
**
 .911
**
 .905
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
